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 Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di 
Bursa Efek Jakarta yang masuk dalam kelompok perusahaan makanan dan 
minuman (Food & Beverages). Periode penelitian adalah tahun 2002-2005. Data 
diambil dari Indonesia Capital Market Directory (ICMD). Alat analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi berganda, uji t dan uji F. Serta dilakukan 
pengujian asumsi klasik, meliputi uji normalitas, multikolinearitas, 
heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 
 Hasil analisis data menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil  uji t 
menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel ROA dan Retention Rate 
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan modal sendiri. Hal ini ditunjukkan 
oleh nilai probabilitas t (p-value) lebih kecil 0,05 yaitu ROA (0,000) dan retention 
rate (0,000). Sedangkan untuk DER tidak berpengaruh signifikan karena nilai 
probabilitasnya lebih besar dari 0,05 (0,445). Hasil uji Fdiperoleh nilai F hitung 
sebesar 14,211 dengan probabilitas sebesar 0,000. Oleh karena nilai probabilitas F 
hitung (0,000) < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ROA, DER dan Retention 
Rate secara serentak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan modal sendiri. 
Hasil koefisien determinasi diperoleh nilai koefisien determinasi (Adjusted R2) 
sebesar 0,517. Hal ini berarti bahwa 51,7% dari variasi pertumbuhan modal 
sendiri dijelaskan variabel ROA, DER dan Retention Rate, sedangkan sisanya 
48,3% (100%-51,7%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. Hasil uji 
asumsi klasik menunjukkan bahwa tidak ada masalah normalitas, 
multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi, sehingga persamaan 
regresi linear pada penelitian memenuhi unsur BLUE (best linear unbiased 
estimate) atau estimasi hasil penelitian ini tidak bias, sehingga hasil regresi dapat 
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 Sebagai badan usaha, perusahaan akan memiliki performance (kinerja) yang 
harus dicapai dari semua aktivitas usahanya yang mencerminkan nlai dari 
perusahaan. Ukuran yang sering digunakan dalam analisis keuangan adalah alat 
yang dinyatakan dalam aritmatical terms yang dapat digunakan untuk menjelaskan 
hubungan antara dua macam data financial. Kemampuan perusahaan dalam 
mengelola struktur modal merupakan masalah penting dalam pengambilan 
keputusan mengenai pembelanjaan perusahaan karena secara langsung berakibat 
pada biaya modal, keputusan tentang capital budgeting dan harga pasar. Suatu 
perusahaan yang mempunyai laju pertumbuhan tinggi, harus menyediakan modal 
yang cukup untuk membiayai pertumbuhannya. Apabila perusahaan sudah mampu 
(well established), kebutuhan dana dapat mudah dipenuhi dari sumber eksternal 
dengan demikian kebijakan penahanan keuntungn (retention rate) akan semakin 
lunak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apaka Return On Asset (ROA), 
Debt On Equity Ratio (DER) dan Retention Rate (RR) berpengaruh terhadap 
tingkat pertumbuhan laba. 
 Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di 
Bursa Efek Jakarta yang masuk dalam kelompok perusahaan makanan dan 
minuman (Food & Beverages). Periode penelitian adalah tahun 2002-2005. Data 
diambil dari Indonesia Capital Market Directory (ICMD). Alat analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi berganda, uji t dan uji F. Serta dilakukan 
pengujian asumsi klasik, meliputi uji normalitas, multikolinearitas, 
heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 
 Hasil analisis data menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil  uji t 
menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel ROA dan Retention Rate 
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan modal sendiri. Hal ini ditunjukkan 
oleh nilai probabilitas t (p-value) lebih kecil 0,05 yaitu ROA (0,000) dan retention 
rate (0,000). Sedangkan untuk DER tidak berpengaruh signifikan karena nilai 
probabilitasnya lebih besar dari 0,05 (0,445). Hasil uji Fdiperoleh nilai F hitung 
sebesar 14,211 dengan probabilitas sebesar 0,000. Oleh karena nilai probabilitas F 
hitung (0,000) < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ROA, DER dan Retention 
Rate secara serentak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan modal sendiri. 
Hasil koefisien determinasi diperoleh nilai koefisien determinasi (Adjusted R2) 
sebesar 0,517. Hal ini berarti bahwa 51,7% dari variasi pertumbuhan modal 
sendiri dijelaskan variabel ROA, DER dan Retention Rate, sedangkan sisanya 
48,3% (100%-51,7%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. Hasil uji 
asumsi klasik menunjukkan bahwa tidak ada masalah normalitas, 
multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi, sehingga persamaan 
regresi linear pada penelitian memenuhi unsur BLUE (best linear unbiased 
estimate) atau estimasi hasil penelitian ini tidak bias, sehingga hasil regresi dapat 
dipakai sebagai kesimpulan hasil penelitian. 
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